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TITLE




Penelitian mengenai inventarisasi jenis tumbuhan berpotensi invasif  di kawasan  perumahan PT. Arun Natural Gas Liquefaction
(NGL) Lhokseumawe, telah di lakukan pada bulan April - Desember 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendata jenis
tumbuhan berpotensi invasif di perumahan tersebut. Penentuan lokasi sampling dipilih secara sengaja (Purposive sampling) yaitu
5% dari total rumah yang ada (777 unit rumah). Jenis tumbuhan yang diamati yaitu strata pohon, semak, dan tumbuhan bawah
untuk menentukan tumbuhan asli Indonesia, tumbuhan introduksi, dan tumbuhan berpotensi invasif. 88 jenis  tumbuhan yang
berasal dari 53 suku telah ditemukan di lokasi penelitian. Enam jenis tumbuhan dari enam suku dari total tumbuhan yang ada di
perumahan PT. Arun NGL merupaka tumbuhan asli Indonesia. Selanjutnya, tumbuhan yang diintroduksi sebanyak 82 jenis yang
termasuk ke dalam 52 suku. Jenis dan suku tumbuhan yang berpotensi invasif di kawasan perumahan PT. Arun NGL berjumlah 10
jenis yang berasal dari tujuh suku. Banyaknya jenis dari tumbuhan berpotensi invasif yang ditemukan di wilayah ini akan
mengancam tumbuhan lainnya di masa mendatang. 
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ABSTRACT
Research on the inventory of the potential invasive plant species in housing area of PT. Arun Natural Gas Liquefaction (NGL),
Lhokseumawe had been conducted from April to December 2013. This study aimed to determine the potential invasive plant
species in housing area of PT. Arun NGL. Determination of the sampling locations was purposively selected (purposive sampling)
that is 5% of the total existing houses (777 units). The stratum of trees, shrubs, and undergrowth plants had been observed to
determine of Indonesia native, introduced, and potential invasive plant species. 88 plant species including from 53 families in total
were found in research location. Six species from six families in total plants in PT. Arun NGL housing area are part of Indonesia
native plant species. Moreover, introduced plant in here accounted is 82 species which including to 52 families, while the potential
invasive plant species is only 10 species which is part of seven families. High number of potential invasive plant species found in
this area will attack other plants in the future.
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